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PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI 
 
 
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan 
judul: “Pengaruh Kompetensi Guru Terhadap Kinerja Guru” tidak memuat karya 
orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam daftar pustaka selayaknya karya 
ilmiah. 
 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara 
menyalin, meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan 
gagasan atau pendapat dari penulis lain. 
 
 














MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
“…maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak 
mengetahui…” (QS. An-Nahl: 43). 
 
“....Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan 




 Karya ini dipersembahkan kepada:  
 
1. Allah S.W.T, 
2. Ibuku dan Bapakku, 















Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi guru terhadap 
kinerja guru. Pengambilan sampel menggunakan metode proportional random 
sampling. Sampel yang dipakai dalam penelitian ini yaitu 100 guru yang terdiri 
dari SMAN 1, SMAN 4, SMAN 5 dan SMAN 6 Kota Madiun. Instrumen 
pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data dalam penelitian 
ini meliputi statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi 
berganda, dan uji hipotesis (secara parsial dan simultan) menggunakan SPSS versi 
14. 
 Dari Hasil uji t (secara parsial) menunjukkan kompetensi pedagogik (X1) 
dan kompetensi kepribadiaan (X3) berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru 
(Y), sedangkan kompetensi professional (X2) dan kompetensi sosial (X4) tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru (Y). Untuk pengujian secara 
simultan ditemukan bahwa kompetensi guru yang meliputi kompetensi pedagogik, 
kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru.  
Berdasarkan penelitian ini, sekolah sebaiknya meningkatkan kinerja guru 
dengan mengadakan lokakarya, seminar, penataran, peningkatan kompetensi, 
memberikan tunjangan profesi guru, peningkatan kualifikasi pendidikan melalui 
program penyetaraan. 
 
Kata kunci: Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Profesional, Kompetensi 
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